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NIZ LAVIRINTITE NA ZLOTO 
(Jasmina Mojsieva - Gu{eva, Izgubeniot humanizam, izd. Magor, Skopje, 2004) 
 
 
 Temelniot tvore~ki princip so 
~ija pomo{ e skroen najnoviot trud na 
Jasmina Mojsieva-Gu{eva sosema preciz-
no, vo pogovorot kon knigava, go defi-
nira Vesna Mojsova - ^epi{evska. Taa e 
koncizna: "S¢ pove}e me raduvaat tek-
stovi {to gradat eden svoj stil kako 
proizvod od kombinacija na teoretskiot 
so poeti~niot ili poto~no so lirskiot 
na~in#. Ja izdvojuvame ovde potencira-
nata kombinacija, no i lirskiot na~in. 
Kombinacijata implicira deka avtor-
kata na ovaa kniga ne mu robuva na eden 
teoriski model. Lirskiot na~in, pak, n¢ 
potsetuva na edna opasnost na koja{to 
be{e izlo`ena (ili, pak, s¢ u{te e 
izlo`ena) kni`evno-kriti~kata misla, a 
toa e opasnosta od radikalna formali-
zacija na deskriptivnata postapka, od 
transformacija na kriti~ko-interpre-
tatorskata struktura vo, najgrubo ka-
`ano, matemati~ka formula pri {to £ se 
odzema `ivosta, ~uvstvenosta, emotiv-
niot sloj. Na taa opasnost u{te od po-
odamna se uka`uva{e. Duri i nekoi od 
najzakoravenite zastapnici na "kri-
ti~kata formalizacija#, na t.n. avto-
nomija na kni`evnoto delo, se otka`aa 
od besprekornata i bezrezervna primena 
na takanare~enite "kriti~ki ravenki#. 
Cvetan Todorov, na primer, vo vrska so 
ova }e istakne: "Stanuva zbor za pre-
obrazba koja odi vo pravecot na {irewe 
na horizontot i promena na perspek-
tivata... Na ~oveka mu se zakanuva opas-
nosta celiot svoj `ivot da ostane samo 
na ve`bawe, t.e. da proizveduva tekstovi 
koi se sosema korektni na planot na kon-
strukcijata i vistinitosta na prika-
`anite fakti, no koi nema da ja unap-
redat mislata... Kriti~arot ne smee da 
zaboravi deka ima ne{to i od drugata 
strana na strogiot opis - toa e mislata za 
~ove~kiot `ivot#.1 Vo vrska so ova, 
Stanko Lasi} e podeciden i posamo-
kriti~en: "Ja zatvoravme vratata za s¢ 
ona {to ne vleguva{e vo na{ite ka-
tegorii. Se slu~i ona {to mora{e da se 
slu~i: ja zbogativme, no i ja isu{ivme 
nau~nata misla... Mora da se priznae deka 
bevme umni, smeli, na~itani, no i aro-
gantni: na{ata misla sepak be{e ne-
dovolno `iva, premnogu suva i naso~ena 
samo vo eden pravec#.2 Dovolno ilustra-
tivni se iska`uvawata na Todorov i na 
Lasi} za da se razbere deka stanuva zbor 
za edno strogo nau~no umrtvuvawe na 
kni`evnata kritika i interpretacijata, 
odnosno deskripcijata. 
Ubedeni sme deka Jasmina 
Mojsieva-Gu{eva bila svesna za vakvite 
pojavi dodeka gi pi{uvala eseite koi se 
sostaven del na knigava. Ubedeni sme, 
za{to taa vo ovie kni`evno-filozofski 
esei vnesuva `ivost, emocija, vnesuva - 
~ove~nost. Toa e onoj lirski na~in za koj 
zboruva Mojsova-^epi{evska vo pogovo-
rot. I toa ne e slu~ajno. Za{to preku 
potragata po ne~ove~nosta niz ovie esei 
                                                          
1
 Citirano spored: Danilo Kocevski, Poetikata 
na postmodernizmot, Kultura, Skopje, 1989, str. 16. 
2
 Ibid. str. 17. 
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avtorkata saka ne samo da n¢ potseti deka 
sme dol`ni da bideme ~ove~ni, ami i 
barem malku od malku da ni go vsadi vo 
du{ite izgubeniot humanizam. 
 Knigava ja so~inuvaat vkupno 14 
esei. Raboteni se vrz dva osnovni 
analiti~ko-deskriptivni modela. Vo ne-
kolku esei se elaborira problematikata 
na dehumanizacijata so interpretacija na 
edno kni`evno delo, dodeka vo pre-
ostanatite avtorkata go razrabotuva 
istoto pra{awe vrz nekolku kni`evni 
dela od pove}e avtori so primena na 
komparativniot metod. Vo eseite, isto 
taka, se insistira na povrzanosta me|u 
istorijata od edna i kni`evnosta od 
druga strana. Mojsieva-Gu{eva n¢ potse-
tuva na interferentnata to~ka vo koja se 
sre}avaat istorijata i kni`evnosta (ili 
kni`evnosta i istorijata) zaklu~uvaj}i 
deka "vo svojata su{tina sekoe kni`evno 
delo sodr`i istorija#. Dijahroniskiot 
pristap ima za cel da poso~i na ~o-
vekovata destrukcija niz vekovite, 
dodeka sinhronijata ja markira i ja ela-
borira, ja interpretira taa destrukcija, 
gi bara korenite na zloto i na ~ove~kata 
dehumaniziranost. Pri toa na pomo{ se 
povikuvaat tezite (no i hipotezite) na 
filozofijata i osobeno na psiholo-
gijata. Niz kni`evno-eseisti~kata in-
terpretacija se baraat korenite na zloto 
vo ~ovekot, pri~inite za negovata dehu-
maniziranost i za negovata destruk-
tivnost koja vo sovremenovo vreme zema 
s¢ pogolema sila. 
 Prviot esej so naslov "Apoka-
lipti~nite vizii za ~ove~kite sudbini# 
go obrabotuva pra{aweto za ru{eweto i 
uni{tuvaweto na postoe~kiot podreden i 
siguren svet i toa preku delata na trojca 
avtori - Petre M. Andreevski so roma-
not "Pirej#, @ivko ^ingo so "Pas-
kvelija# i Slavko Janevski so negoviot 
ciklus za Kukulino. Omrazata, nedo-
verbata, zatvorenosta vo etni~kite i 
konfesionalnite ramki se osnovnite 
pojdovni to~ki so ~ija pomo{ se ela-
borira pra{aweto za dehumaniziranosta 
vo esejot "Bosna vo o~ite na Ivo An-
dri}#. Avtorkata zaklu~uva: "Nedorazbi-
rawata se edni od klu~nite mesta vo 
Andri}eviot komunikaciski sistem. 
Obiduvaj}i se da go rasvetli duhot na 
bosanskiot ~ovek, se nadeva deka 
posledicite od nedorazbirawata mo`at 
da bidat nadminati samo so otvoren 
civiliziran dijalog. Altruizmot se 
~uvstvuva vo sevkupnoto negovo tvo-
re{tvo. Za Andri} sekoe dvoumewe vo 
borbata za humanost zna~i predavstvo na 
~ovekot i ~ove~nosta#.  
 Esejot "Zloto vo dramata 'Parite 
se otepuva~ka'#, pak, ja argumentira te-
zata za dehumaniziranosta na ~ovekot pod 
vlijanie na bogatstvoto, odnosno na pa-
rite. No, Mojsieva - Gu{eva smeta deka 
vo izvr{uvaweto na zlostorstvoto og-
romna uloga igra i fatalizmot, odnosno 
sudbinata koja, vo konkretniot slu~aj, gi 
"vme{uva prstite# vo triagolnikot ro-
diteli - sin - bogatstvo. Toj fatalizam se 
obrabotuva i vo sledniot esej so naslov 
"Vasil Iqoski kako tragi~ar# preku 
dramite "Okrvaven kamen# i "Kuzman 
Kapidan#, a za zlostorstvoto i kaznata 
zboruva esejot so naslov "Problemot na 
prestapot i kaznata#. Se razrabotuva ov-
de dramata "R# na Jordan Plevne{ pri 
{to, me|u drugoto, se akcentira i 
odnosot me|u kategoriite zlostorstvo i 
milost: "'Koga nacijata se nao|a pod udar 
na neprijatelskata artilerija, pod no`e-
vite na predavnicite, zlostorstvo e da se 
ima milost', izvikuva golemiot Robes-
pier#. 
 Dva esei se posveteni na kni`ev-
noto delo na @ivko ^ingo - "Avtori-
tetot i slobodata vo delata na ^ingo# i 
"^ingoviot humanisti~ki radikalizam#. 
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Avtorkata na knigata zaklu~uva deka 
^ingo na eden suptilen na~in go de-
maskira la`niot moral, no i dehu-
maniziraniot svet vo komunisti~kata 
ideologija. No, vo ovaa kniga se tre-
tiraat i vnatre{nite porivi vo ~ove-
kovata du{a koi ja baraat samosta i toa 
preku poezijata na Koneski vo esejot 
"Koneski ili za osamenosta#. Osamenosta 
ovde se determinira i kako agens koj go 
vra}a i go zacvrstuva ~ove~koto vo 
~oveka: "Takvata osamenost mo`e da go 
zajakne karakterot, da ja pottikne vol-
jata, da gi izostri intelektualnite spo-
sobnosti. Za ova svedo~at nekoi slavni 
primeri kako {to e slu~ajot na Ser-
vantes, koj koga se osamil vo zatvorot go 
pi{uva 'Don Kihot', ili primerot na 
Robinzon Kruso koj go osmisluva svojot 
osameni~ki `ivot presozdavaj}i ja ce-
lata civilizaciska zaostavnina#. 
 So pra{aweto za ~ovekoviot 
priod kon smrtta se zanimava esejot so 
naslov "Dilema me|u postoeweto i is~ez-
nuvaweto# kade se interpretiraat trite 
romani na Slobodan Mickovi} vo koi ka-
ko dominanta se javuva tokmu smrtta - 
"Aleksandar i smrtta#, "Da se ubie 
Apostol# i "Samoubiecot#. Glavna ~o-
ve~ka tajna, se potencira ovde, ne e 
smrtta, tuku stavot {to ~ovekot pred nea 
go zazema. Tokmu vrz toj ~ovekov stav, vrz 
negoviot pogled na ne{tata se bazira 
esejot "Junacite od romanot 'Pustina' i 
nivniot odnos sprema realnosta# kade se 
poka`uva i se doka`uva deka ne e se-
koga{ najva`no ona {to se slu~uva vo 
okolinata (stvarnosta), odnosno nadvor 
od nas, tuku deka naj~esto pova`no i 
posilno e ona {to se slu~uva vnatre vo 
nas, na{iot odnos kon taa stvarnost. 
Vakvata teza se ilustrira so analiza na 
dvata lika (Arso i Gligor) od romanot 
"Pustina# na \or|i Abaxiev. Natamu, vo 
ovaa kniga se obrabotuva i pra{aweto 
"Za fenomenot Goli Otok i totali-
tarizmot#, no i odnosot me|u istorijata i 
kni`evnosta vo esejot "Pome|u isto-
rijata i psevdoistorijata#. Eden esej, 
pak, e posveten na prisustvoto na Alek-
sandar Makedonski vo kni`evnosta ("Go-
lemata tema za Aleksandar Makedonski#) 
kade se potencira deka onamu kade {to 
istorijata ne mo`ela da ja rekonstruira 
stvarnosta, na pomo{ doa|a kni`evnosta 
so fikcijata. Tie praznini vo istorijata 
za Aleksandar Makedonski bile pottik 
za mnogu avtori da sozdadat kni`evni 
dela posveteni na negoviot `ivot, no i 
na negovata smrt. Vistinata, i vo isto-
rijata i vo kni`evnosta, se relati-
vizira: "Istori~arot i kni`evnikot me-
|usebno gi razmenuvaat vistinite i la-
gite, prviot so cel da go o`ivee ona {to 
ve}e ne postoi, a vtoriot za da go napravi 
poverojatno ona {to nikoga{ i ne pos-
toelo. S¢ se sveduva na mo}ta na inter-
pretacijata i jazi~kiot izraz, koj e oslo-
boden od vistinata kako zadol`itelna 
sodr`ina#. 
 Mo{ne sodr`aen e posledniot 
esej so naslov "Slikata na verskiot sin-
drom vo balkanskiot svet# kade avtor-
kata traga po korenite na balkanskata 
verska netrpelivost i omraza, no }e go 
pronajde i }e go poso~i po kojznae koj pat 
i makedonskiot kompleks na inferi-
ornost: "Makedoncite stradaat od sin-
dromot na veli~awe i obo`avawe na s¢ 
{to e tu|o i razli~no od niv. Tie stra-
daat od nedostatok na samopo~it i cene-
we na sopstvenite vrednosti. Taa slabost 
sekoga{ e koristena od tu|incite za na-
metnuvawe na svoite vlijanija, za spro-
veduvawe na svoite interesi na smetka na 
na{ite sopstveni#. 
 "Izgubeniot humanizam# e kniga 
koja niz prizmata na kni`evnosta i isto-
rijata gi prebaruva tragite po mra~nite 
pati{ta na zloto, na ~ovekovata 
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dehumaniziranost, na ne~ove~nosta koja, 
za `al, stanuva amblem, za{titen znak na 
na{evo vreme. "Samo ~ovekot ima lo{ 
pogled#, potencira Jasmina Mojsieva-
Gu{eva dopolnuvaj}i ja vakvata konsta-
tacija so stavot deka "edinstveno nemu mu 
e poznat tragi~niot pat na zloto {to se 
nao|a vo dlabinata na negovoto bitie#. 
Avtorkata na ovie esei n¢ potsetuva na 
ne{to {to sme go zaboravile, a {to 
treba postojano da go imame na um - 
humanosta e dol`nost na ~ovekot, negova 
obvrska kon sebesi i kon drugite. Pora-
kata e sosema jasna - da go pronajdeme 
izgubeniot humanizam i da go ~uvame 
kako ne{to sveto, a zo{to ne i kako 
najsveto! 
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